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ABSTRACT 
 
 
 
 
Sultanah Zanariah Library (PSZ) is a research library of University of Technology 
Malaysia (UTM) for purpose of provides conducive environment and facilities to 
support research and learning activities. UTM is now research university and their 
vision is to be recognized as a world class centre of academic and technological 
excellence. UTM cannot identify what facilities are good in performed and what 
facilities require more attention to be improved. The purpose of this paper is to 
evaluate the performance of Sultanah Zanariah Library (PSZ) in UTM, Skudai by 
using Post Occupancy Evaluation (POE). The objectives of this study are to conduct 
a survey on what criteria needed and how the facilities performance of Sultanah 
Zanariah Library based on students’ perception through indicative POE. Therefore, 
the first objective of this study was achieved through identifying ten (10) 
performance criteria and its twenty seven (27) performance parameters which were 
identified from the various sources of literature. Thus, frequency analysis and 
importance index are applied to analyse students perception toward library facilities 
provided on second objective. The finding of this study revealed that the building 
material (safety) and thermal (comfort) are the most critical in library building, so 
need to be more focus and improve. The findings of this research can greatly benefit 
to the facilities management team of library to know which part of facilities need to 
be improve to fulfil users’ needs and requirements. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ) adalah merupakan sebuah perpustakaan 
penyelidikan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang bertujuan untuk 
menyediakan persekitaran dan kemudahan yang kondusif dalam menyokong aktiviti-
aktiviti penyelidikan dan pembelajaran. UTM telah dinobatkan sebagai universiti 
penyelidikan dan visi mereka adalah untuk diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan 
akademik dan teknologi yang bertaraf dunia. UTM tidak dapat mengenalpasti apakah 
fasiliti yang berada pada tahap terbaik atau sebaliknya dan apakah fasiliti yang 
memerlukan perhatian lebih untuk dipertingkatkan. Tujuan kajian ini dijalankan 
adalah untuk menilai prestasi PSZ di UTM, Skudai dengan menggunakan Post 
Occupancy Evaluation (POE). Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti 
kriteria yang diperlukan dan bagaimana prestasi fasiliti di Perpustakaan Sultanah 
Zanariah berdasarkan persepsi pelajar melalui POE secara indikatif. Oleh itu, 
objektif pertama kajian ini telah dicapai dengan mengenalpasti sepuluh (10) kriteria 
prestasi dan dua puluh tujuh (27) parameter prestasinya yang mana telah didapati 
daripada pelbagai sumber literatur. Tambahan pula, analisis kekerapan dan indeks 
kepentingan digunakan untuk menganalisis persepsi pelajar terhadap fasiliti 
perpustakaan bagi memastikan objektif kedua kajian tercapai. Hasil kajian ini 
menunjukkan bahawa bahan bangunan (keselamatan) dan termal (keselesaan) adalah 
yang paling kritikal dalam bangunan perpustakaan. Oleh itu, pihak yang berkenaan 
haruslah memberi lebih fokus dan perlu dipertingkatkan. Hasil kajian ini juga boleh 
memberi manfaat besar kepada pasukan pengurusan fasiliti perpustakaan untuk 
mengetahui sebahagian daripada fasiliti yang perlu mereka tingkatkan bagi 
memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. 
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PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
 Pengurusan fasiliti di dalam sesebuah organisasi melibatkan pertindihan 
empat perkara iaitu manusia, tempat, proses dan juga teknologi. Pengurusan fasiliti 
bagi sesebuah perpustakaan akademik juga merangkumi keempat-empat perkara 
tersebut. Pengurusan fasiliti beroperasi ke atas premis yang mana kecekapan 
sesebuah organisasi berhubungkait dengan persekitaran fizikal. Kecekapan menjadi 
fungsi utama di dalam pembinaan persekitaran (Dilanthi et al., 2000). “Sekiranya 
anda tidak mengukur prestasi, bagaimana anda boleh mempertingkatkannya?”, 
(Hayward, 1998 di dalam Dilanthi et al., 2000). Menurut kenyataan yang berikut, 
ianya tepat merujuk kepada implementasi tahap pengukuran prestasi terhadap 
sesebuah organisasi kerana ianya merupakan ‘nadi’ kepada praktis pengurusan 
fasiliti yang cemerlang. 
 
 Dasar kerajaan yang menggalakkan rakyat supaya mendapatkan pendidikan 
di peringkat tinggi telah menyebabkan pertambahan jumlah bilangan pelajar di setiap 
universiti awam mahupun swasta. Di malaysia kini, pembangunan dan pertumbuhan  
. 
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institusi pendidikan tinggi bergerak sejajar dengan polisi ke arah mencapai negara 
maju pada tahun 2020. Merujuk kepada Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9), negara 
perlu melahirkan atau menghasilkan rakyat yang memiliki pemikiran kelas pertama 
untuk menghadapi cabaran ilmu pengetahuan serta inovasi pada masa kini. Pelan 
Strategik Pendidikan Tinggi Negara telah diwujudkan dengan visinya tersendiri iaitu 
untuk mengubah pendidikan tinggi sebagai pusat kecemerlangan yang mematuhi 
pembangunan modal insan seperti yang diinginkan. Secara tidak langsung, 
perubahan ini akan menjadi asas ke arah mencapai tahap kecemerlangan dan 
kemampanan pendidikan tinggi negara melangkaui tahun 2020. Seperti yang kita 
tahu, universiti atau institusi yang bertaraf dunia memberi sumbangan dalam 
menghasilkan mahasiswa serta mahasiswi yang berbakat tinggi dengan pembelajaran 
yang berkualiti, kecemerlangan dalam melakukan penyelidikan, kemudahan dan 
sumber maklumat yang lengkap. Walau bagaimanapun, universiti terbaik di dunia 
amat menitikberatkan perihal yang melibatkan bakat iaitu fakulti dan pelajar serta 
sumber yang banyak untuk menyediakan persekitaran yang baik untuk menghasilkan 
kajian serta pengurusan yang mantap bagi mencapai visi pelan strategik sesebuah 
institusi. 
 
 Perpustakaan akademik yang berada di dalam sesebuah universiti telah diakui 
sebagai unit utama dalam sistem pendidikan tinggi dan salah satu faktor utama yang 
mempengaruhi kualiti pendidikan tinggi negara. Oleh yang demikian, perpustakaan 
dikehendaki untuk menilai bagaimana prestasi mereka ini memberi kesan terhadap 
institusi, berdasarkan kriteria fasiliti. Perpustakaan merupakan sebuah fasiliti yang 
telah disediakan oleh pihak universiti untuk mencapai matlamat institusi. Fungsi 
utama bagi sesebuah perpustakaan adalah untuk mengumpul, menyimpan dan 
mengedarkan maklumat serta membuat penerbitan bagi sesebuah buku. Dalam erti 
kata yang lain, perpustakaan merupakan tempat rujukan dan pusat penyebaran 
maklumat serta pendidikan kepada para pengguna. Secara khususnya, perpustakaan 
universiti juga mampu untuk menyokong kurikulum dan pendidikan sosial termasuk 
juga memimpin penyelidikan untuk meningkatkan tahap kualiti akademik bagi 
sesebuah universiti terutamanya Universiti Teknologi Malaysia sendiri. 
 
 Sekiranya Universiti Teknologi Malaysia hendak mencapai status universiti 
penyelidikan bertaraf dunia, pihak pentadbiran universiti amnya dan pengurusan 
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perpustakaan akademik perlu membuat penilaian semula mengenai tahap 
perkhidmatan dan fasiliti yang telah disediakan dari semasa ke semasa. Hal ini 
kerana fasiliti di dalam perpustakaan tersebut berkait rapat dengan kecemerlangan 
pendidikan. 
 
 
 
 
1.2  Pernyataan Masalah 
 
 
 Perkhidmatan perpustakaan merupakan salah satu sektor perkhidmatan yang 
memainkan peranan yang utama dalam bidang pendidikan dan pembangunan 
intelektual rakyat bagi sesebuah negara. Usaha pihak kerajaan Malaysia untuk 
merealisasikan negara ini sebagai hab pendidikan serantau hendaklah bermula 
dengan meningkatkan kualiti di bidang sokongan seperti perkhidmatan perpustakaan 
akademik. Sebagai pusat inovasi, pengetahuan dan kebudayaan, perpustakaan 
mempunyai peranan penting dalm pendidikan sepanjang hayat setiap rakyat (Miao & 
Bassham, 2006). Penekanan terhadap kualiti dalam perkhidmatan perpustakaan perlu 
diberikan sepenuh perhatian bagi melahirkan masyarakat yang berbudaya membaca 
serta cintakan ilmu pengetahuan dalam mencapai wawasan Malaysia untuk 
melahirkan komuniti yang intelektual menjelang tahun 2020. 
 
 Corak penggunaan perpustakaan telah banyak berubah mengikut arus 
perubahan zaman seiring denagn perkembangan teknologi maklumat seperti 
perkhidmatan sumber ‘online’ dan sistem katalog berkomputer berasaskan web. 
Dengan adanya teknologi maklumat, perkhidmatan perpustakaan menjadi lebih 
mesra pengguna di samping dapat membekalkan maklumat yang banyak dalm suatu 
masa. Pada tahun 80-an, perkhidmatan elektronik telah diperkenalkan di 
perpustakaan dan telah banyak memberi kesan kepada pengurusan perpustakaan 
(Crawford, 1996). Pada mulanya perkhidmatan ini diperkenalkan dalam bentuk 
Sistem Automasi atau lebih dikenali sebagai Online Public Acsess (OPACS). 
Kemudian ianya diikuti dengan CD-ROMs, perkhidmatan rangkaian seperti BIDS 
dan program R&D yang mana ianya melibatkan pembabitan pendigitan buku teks 
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dan artikel jurnal. Oleh sebab itu, adalah penting bagi perpustakaan dalam menilai 
tahap keberkesanan perkhidmatan yang sedia ada seiring dengan perubahan arus 
zaman dan teknologi. Hal ini kerana, perpustakaan adalah merupakan salah satu nadi 
bagi institusi dalam melahirkan para graduan yang berkualiti tinggi (Hsieh et.al, 
2004). 
 
 Matlamat Universiti Teknologi Malaysia adalah untuk diiktiraf sebagai pusat 
kecemerlangan bertaraf dunia dari segi akademik mahupun teknologi. Bagi mencapai 
matlamat ini, Universiti Teknologi Malaysia hendaklah mengambil langkah untuk 
maju ke hadapan dan menetapkan matlamat supaya menjadi sebuah universiti 
penyelidikan yang bertaraf dunia menjelang pada tahun 2020. Tanggal 31 Mac 2006, 
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah menetapkan satu visi iaitu untuk 
mengubah pendidikan tinggi negara sebagai hab kecemerlangan antarabangsa untuk 
pendidikan tinggi. Bagi menyokong Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9), 
transformasi pengajian tinggi di dalam Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara 
telah memacu negara ke arah era kecemerlangan pengetahuan berasaskan ekonomi. 
Senario ini dapat dilihat apabila pelaburan yang besar telah mula beralih kepada 
aktiviti berasaskan pengetahuan seperti Research & Development (R & D). Matlamat 
Universiti Teknologi Malaysia ini adalah selaras dengan aspirasi negara iaitu untuk 
menjadi sebuah negara yang berasaskan pengetahuan yang cemerlang serta 
mempunyai ekonomi berdasarkan inovasi yang berasaskan kreativiti yang tinggi.  
 
 Pengukuran dan penilaian prestasi dapat membantu sesebuah organisasi 
terutamanya pengurus dalam menentukan isu paling penting bagi membantu 
kejayaan keseluruhan organisasi. Prestasi perpustakaan boleh dinilai dalam berbagai-
bagai dimensi. Pihak pengurusan institusi pengajian tinggi perlulah membuat 
penilaian dan pemastian terhadap tahap kualiti fasiliti dan perkhidmatan yang 
disediakan supaya keperluan dan kehendak pelanggan yang sentiasa berlainan dan 
berubah-ubah dapat dipenuhi. Untuk menjadi sebuah perpustakaan yang bertaraf 
dunia, perpustakaan tersebut hendaklah mempunyai fasiliti yang lengkap serba serbi. 
Perpustakaan memainkan peranan penting sebagai laluan untuk mencapai 
pengetahuan dan budaya yang mewujudkan peluang pembelajaran, pendidikan 
sokongan dan membentuk idea-idea baru juga. Ia adalah sukar untuk mencapai 
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kemajuan dalam aktiviti penyelidikan dan akses pengetahuan jikalau tanpa adanya 
perpustakaan. 
 
 Bagi menentukan tahap prestasi sesebuah perpustakaan terutamanya 
Perpustakaan Sultanah Zanariah, suatu kaedah Penilaian Selepas Menduduki atau 
Post Occupancy Evaluation (POE) harus dijalankan. Post Occupancy Evaluation 
(POE) didefinisikan sebagai proses penilaian sistematik sejauh mana fasiliti apabila 
ianya didiami atau diduduki dalam tempoh masa tertentu, memenuhi matlamat 
organisasi yang diinginkan dan memenuhi keperluan sebagai pengguna-penghuni 
(Preiser et al., 1988). Menurut Nawawi dan Khalil (2008), POE boleh mengenalpasti 
tahap kepuasan pengguna dan menyediakan cadangan bagi sesebuah bangunan itu 
untuk mempertingkatkan prestasinya. Maka dengan itu, penilaian kaedah POE ini 
perlu dijalankan bagi memastikan Perpustakaan Sultanah Zanariah UTM sentiasa 
memberikan perkhidmatan yang terbaik serta menyediakan kemudahan seiring 
dengan perubahan arus zaman dan teknologi masa kini. 
 
 Berdasarkan perbincangan di atas, timbulnya beberapa persoalan yang 
membolehkan kajian dijalankan. Antara persoalan-persoalan yang timbul adalah 
apakah kriteria yang diperlukan untuk menilai prestasi Perpustakaan Sultanah 
Zanariah dengan menggunakan kaedah Post Occupancy Evaluation (POE). Selain 
itu, adalah sesuatu yang penting untuk menentukan prestasi Perpustakaan Sultanah 
Zanariah dengan menggunakan Post Occupancy Evaluation (POE).  
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1.3 Objektif Kajian 
 
 
 Objektif kajian adalah komponen yang berkait rapat dengan permasalahan 
kajian. Ianya muncul daripada soalan-soalan khusus dalam pernyataan masalah. 
Antara objektif-objektif kajian adalah seperti yang berikut: 
i) Mengenalpasti kriteria yang diperlukan bagi menilai prestasi 
 Perpustakaan Sultanah Zanariah dengan menggunakan Post Occupancy 
 Evaluation (POE). 
ii) Mengukur prestasi Perpustakaan Sultanah Zanariah dengan  menggunakan 
 Post Occupancy Evaluation (POE).  
 
 
 
 
1.4 Skop Kajian 
 
 
 Bagi memastikan objektif kajian yang telah digariskan tercapai, maka skop 
kajian telah ditentukan sebagai rangka kerja bagi kajian ini selari dengan matlamat 
dan objektif kajian. Kajian ini dilakukan menggunakan Post Occupancy Evaluation 
(POE) secara kaedah indikatif. Sasaran utama kajian ini adalah pelajar sarjana muda 
dan pelajar lepasan ijazah yang menggunakan perkhidmatan Perpustakaan Sultanah 
Zanariah di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. 
 
 
 
 
1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
 Hasil daripada kajian ini diharapkan dapat memberikan faedah kepada pihak-
pihak yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak secara langsung. Antara 
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pihak-pihak yang mendapat kepentingan daripada kajian ini adalah seperti yang 
berikut: 
 
i) Memantau kualiti perkhidmatan yang disediakan 
ii) Membantu organisasi dalam mengenalpasti masalah-masalah yang sedia ada 
iii) Menjadikan penanda aras dalam merancang pembangunan perpustakaan 
iv) Menggalakan pengurusan perpustakaan yang lebih efisien dan sistematik 
v) Memberi sumbangan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk membuat 
rujukan serta meneruskan kajian lanjutan 
vi) Memantau keberkesanan penggunaan kemudahan yang disediakan 
 
 
 
 
1.6 Metodologi Kajian 
 
 
 Metodologi kajian adalah merupakan satu carta aliran kerja yang telah 
dirancang untuk memastikan setiap peringkat kerja dapat dilaksanakan dengan lebih 
sistematik dan tersusun. Kajian yang dijalankan ini melibatkan beberapa proses dan 
peringkat-peringkat penting sebelum data dianalisis dan seterusnya rumusan kajian 
yang dilakukan. Antara peringkat-peringkat penting metodologi kajian yang perlu 
dilaksanakan bagi mencapai objektif kajian adalah seperti yang berikut: 
 
 
 
 
1.6.1 Peringkat Pertama: Latar Belakang dan Pembentukan Pernyataan 
Masalah 
 
 
 Isu persoalan yang telah dikenalpasti di dalam kajian ini ialah apakah kriteria 
yang diperlukan untuk menilai prestasi Perpustakaan Sultanah Zanariah dengan 
melakukan Post Occupancy Evaluation (POE). Selain itu, isu persoalan yang terbit 
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ialah apakah prestasi Perpustakaan Sultanah Zanariah. Pada peringkat pertama ini, 
skop dan objektif kajian dikenalpasti dan diteliti serta difahami. Penelitian dan 
pemahaman amat diperlukan untuk mencari jalan penyelesaian terhadap isu 
persoalan yang timbul. 
 
 
 
 
1.6.2 Peringkat Kedua: Melakukan Kajian Literatur 
 
 
 Kajian literatur ialah aspek utama teoritikal yang dibincangkan di dalam Bab 
Dua. Pada peringkat ini, kajian literatur dibentangkan bagi menyokong isu persoalan 
yang wujud. Peringkat ini menerangkan lebih lanjut mengenai isu yang dikaji serta 
definisi sebenar istilah-istilah yang digunakan di dalam kajian ini dengan merujuk 
pada internet, jurnal, tesis, artikal, dan buku bagi mendapatkan pemahaman yang 
lebih jelas dan mendalam. Di dalam peringkat kedua ini juga, aspek yang disentuh 
adalah definisi perpustakaan dan latar belakang kawasan kajian, definisi prestasi 
fasiliti, definisi Post Occupancy Evaluation (POE) dan senarai kriteria prestasi fasiliti 
untuk perpustakaan. 
 
 
 
 
1.6.3 Peringkat Ketiga: Pengumpulan Data 
 
 
 Dalam peringkat ketiga ini, ianya melibatkan data primer dan sekunder. Data 
primer didapati hasil daripada borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar 
sarjana muda dan pelajar lepasan ijazah yang menggunakan perkhidmatan 
Perpustakaan Sultanah Zanariah. Borang soal selidik ini adalah bertujuan untuk 
mencapai objektif kajian yang kedua. Untuk mencapai objektif kajian yang pertama 
pula, data sekunder yang digunakan adalah sumber rujukan daripada artikel, majalah, 
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jurnal, keratan akhbar, kertas seminar, laporan dan garis panduan perundangan yang 
berkaitan dengan tajuk penulisan dan sebagainya. 
 
 
 
 
1.6.4 Peringkat Keempat: Data Analisis 
 
 
 Pada peringkat ini, ianya melibatkan data-data yang diperolehi seterusnya 
akan dikumpulkan, dikaji dan dianalisis bagi memastikan objektif-objektif kajian 
tercapai. Sebelum mengedarkan borang soal selidik, kajian rintis (pilot study) perlu 
dijalankan terlebih dahulu untuk ujian kebolehpercayaan bagi setiap kriteria dan data 
yang digunakan dalam kajian ini dengan menggunakan Ujian kebolehpercayaan 
Cronbach’s Alpha. Selepas ujian ini dijalankan, barulah borang soal selidik 
diedarkan kepada pelajar. Borang soal selidik kajian ini akan dianalisis dengan 
menggunakan analisis pengiraan kekerapan dan indeks kepentingan. Ini adalah untuk 
menentukan prestasi fasiliti berdasarkan persepsi responden. 
 
 
 
 
1.6.5 Peringkat kelima: Kesimpulan Dan Cadangan 
 
 
 Peringkat kesimpulan dan cadangan adalah merupakan peringkat terakhir. 
Ianya meliputi kesimpulan dan cadangan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan dan berguna untuk kajian masa hadapan. Peringkat kesimpulan 
adalah rumusan yang akan dibuat berdasarkan penemuan yang diperolehi daripada 
hasil analisis yang telah dijalankan. Manakala peringkat cadangan pula ialah 
pendapat untuk penambaikkan kajian ini di masa hadapan. 
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berkaitan dengan tajuk kajian iaitu Post Occupancy Evaluation (POE) 
untuk Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia 
 Untuk mengenalpasti kriteria yang diperlukan bagi menilai 
prestasi Perpustakaan Sultanah Zanariah dengan menggunakan 
Post Occupancy Evaluation (POE). 
 Untuk menentukan prestasi Perpustakaan Sultanah Zanariah 
dengan menggunakan Post Occupancy Evaluation (POE). 
KAJIAN METODOLOGI 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
PENGUMPULAN DATA 
Data Primer: 
 Borang Soal Selidik 
Data Sekunder: 
 Desk study 
ANALISIS DAN HASIL KAJIAN 
 Analisis pengiraan 
kekerapan 
 Indeks kepentingan. 
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
Peringkat Keempat
a 
OBJEKTIF KAJIAN 
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1.7 Susunatur Bab 
 
 
 Penulisan kajian ini telah disusun dan dibahagikan kepada lima bab yang 
terdiri daripada: 
 
 
(i) Bab Satu: Pendahuluan 
 
Bab satu ini meliputi peringkat awalan kajian iaitu merangkumi pengenalan, 
penyataan masalah, persoalan, objektif dan skop kajian. Seterusnya, huraian tentang 
metodologi kajian dituruti dengan susunatur bab, limitasi kajian dan jangkaan 
penemuan. 
 
 
(ii) Bab Dua: Kajian Literatur 
 
Bab dua dalam kajian ini berdasarkan data sekunder. Bab ini meliputi bahagian 
kajian literatur yang mana akan membincang dan menerangkan dengan lebih jelas 
mengenai teoritikal ke atas kajian-kajian yang terdahulu yang mana berkaitan dengan 
tajuk kajian iaitu Post Occupancy Evaluation (POE) untuk Perpustakaan Sultanah 
Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia. 
 
 
(iii) Bab Tiga: Metodologi Kajian 
 
Bab tiga menerangkan mengenai kaedah, peringkat kajian, instrumen untuk 
pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunapakai untuk menjayakan 
kajian ini. Terdapat lima peringkat kajian yang telah disenaraikan di dalam Rajah 
1.1. 
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(iv) Bab Empat: Analisis Data dan Hasil Kajian 
 
Bab empat merangkumi analisis dan hasil kajian. Teknik atau kaedah analisis yang 
digunapakai untuk menganalisis data diterangkan secara lebih terperinci bagi 
mendapatkan hasil serta mencapai objektif-objektif kajian. Analisis yang telah 
digunapakai dalam kajian ini adalah analisis pengiraan kekerapan dan indeks 
kepentingan.  
 
 
(v) Bab Lima: Kesimpulan dan Cadangan 
 
Bab terakhir iaitu bab lima ialah peringkat akhir kajian yang mana meliputi peringkat 
kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan adalah berdasarkan kepada penemuan yang 
diperolehi daripada hasil analisis yang telah dijalankan dan cadangan kajian lanjutan 
akan diberikan untuk mempertingkatkan lagi kajian ini di masa hadapan. 
 
 
 
 
1.8 Limitasi Kajian 
 
 
 Post Occupancy Evaluation (POE) terbahagi kepada tiga kaedah iaitu 
indikatif (indicative), siasatan (investigative) dan diagnostik (diagnostic). Di dalam 
kajian ini, penulis hanya membuat secara indikatif yang mana hanya melibatkan 
pelajar sarjana muda dan pelajar lepasan ijazah yang menggunakan perkhidmatan 
Perpustakaan Sultanah Zanariah. Oleh kerana kekangan masa dan kos pembelanjaan, 
kajian ini hanya menunjukkan gambaran keseluruhan persepsi pelajar terhadap 
bangunan perpustakaan secara fizikal. Ianya hanya menitikberatkan kriteria prestasi 
yang mana paling kritikal tapi tidak menunjukkan mengapa ia berlaku dan cara 
bagaimana untuk mengatasi masalah.  
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1.9 Jangkaan Penemuan Kajian 
 
 
 Di dalam kajian ini, diharapkan dapat mengenalpasti kriteria bagi menilai 
prestasi Perpustakaan Sultanah Zanariah dengan menggunakan Post Occupancy 
Evaluation (POE). Di samping itu, dapat juga mengukur sejauh mana prestasi 
perkhidmatan Perpustakaan Sultanah Zanariah.  
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5.3  Limitasi Kajian 
 
 
 Post Occupancy Evaluation (POE) terbahagi kepada tiga kaedah iaitu 
indikatif (indicative), siasatan (investigative) dan diagnostik (diagnostic). Di dalam 
kajian ini, penulis hanya membuat secara indikatif yang mana hanya melibatkan 
pelajar sarjana muda dan pelajar lepasan ijazah yang menggunakan perkhidmatan 
Perpustakaan Sultanah Zanariah. Oleh kerana kekangan masa dan kos pembelanjaan, 
kajian ini hanya menunjukkan gambaran keseluruhan persepsi pelajar terhadap 
bangunan perpustakaan secara fizikal. Ianya hanya menitikberatkan kriteria prestasi 
yang mana paling kritikal tapi tidak menunjukkan mengapa ia berlaku dan cara 
bagaimana untuk mengatasi masalah. 
 
 
 
 
5.4 Cadangan Lanjutan 
 
 
 Bagi memastikan kajian ini lebih berkualiti, penulis mencadangkan supaya 
kaedah POE siasatan (investigative) dan diagnostik (diagnostic) dapat dilakukan 
untuk menilai prestasi Perpustakaan Sultanah Zanariah pada masa akan datang. Hal 
ini kerana apabila kaedah POE siasatan dijalankan, analisis yang lebih terperinci 
akan berlaku apabila menggunakan temu bual serta soal selidik dengan berdasarkan 
beberapa bangunan dari jenis yang sama dan dalam erti kata yang lain, akan 
wujudnya kajian perbandingan. Output yang diberi ialah pemahaman punca-punca 
dan kesan-kesan isu yang terbit dalam prestasi bangunan. Manakala apabila kaedah 
POE diagnostik dilakukan, ianya akan menghubungkaitkan langkah persekitaran 
fizikal dengan langkah-langkah tindak balas penghuni subjektif. Kaedah ini 
mempunyai metodologi yang paling canggih. Ianya mempunyai kajian penilaian 
yang luas, jangka panjang dan keratan rentas dari aspek prestasi. Ianya juga 
menyumbang pengetahuan baru kepada prestasi bangunan. 
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